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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НОТАРИУСА КАК 
СРЕДСТВО ВЗЫСКАНИЯ НЕ ВЫПЛАЧЕННОЙ 
РАБОТНИКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 
В 2018 году в рамках надзора за соблюдением законодательства 
о труде в части соблюдения сроков выплаты заработной платы 
Департаментом государственной инспекции труда при Министерстве 
юстиции Республики Беларусь во время проведения внеплановых 
проверок, обследований, исследования информации, поступившей из 
государственных органов, и обращений граждан выявлено 2618 фактов 
нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы [1]. В 
связи с этим очевидным является наличие проблем, связанных с 
задержками по выплате заработной платы. 
Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 года № 
366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности» требования о 
взыскании задолженности по начисленной, но не выплаченной 
работнику заработной плате отнес к нотариальной компетенции и 
установил, что нотариусы совершают по ним исполнительные надписи 
[2, п.1]. Исходя из норм Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 
г. «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее – Закон о 
нотариате и нотариальной деятельности) за совершением 
исполнительной надписи взыскатель вправе обратиться к любому 
нотариусу вне зависимости от территориальной принадлежности 
взыскателя или должника [3, ст. 59].  
Согласно ст. 106 Закона о нотариате и нотариальной 
деятельности нотариус совершает исполнительную надпись при 
условии, что представленные документы соответствуют 
законодательству и подтверждают бесспорность требования 
взыскателя к должнику. Исполнительная надпись совершается на 
расчете суммы задолженности (расходов). При совершении 
исполнительной надписи работник выступает в качестве взыскателя, 
наниматель – должника. Обращение к нотариусу с требованием о 
совершении исполнительной надписи может быть только тогда, когда 
наниматель начислил заработную плату [4, подп. 3.7. п. 3].  
Нотариус вправе отказать в совершении нотариального действия 
по основаниям, перечисленным в ст. 71 Закона о нотариате и 
нотариальной деятельности. К ним, в частности, относиться 
предоставление документов, не соответствующим требованиям 
законодательства [3]. 
В соответствии с п. 3 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 1737 «Об утверждении 
перечня документов, по которым взыскание производиться в 
бесспорном порядке на основании исполнительных надписей» 
нотариусу должен быть предоставлен документ, устанавливающий 
задолженность нанимателя по начисленной, но не выплаченной 
работнику заработной плате. Он должен содержать сведения о месте 
работы, сумме задолженности, сроках выплаты и быть подписан 
руководителем организации и главным бухгалтером, а также скреплен 
печатью (при ее наличии) [5]. 
Исполнительная надпись, как нотариальное действие о 
взыскании денежных сумм и движимого имущества от должника, 
призвана сократить нагрузку на судебную систему. Однако, 
установленный порядок совершения нотариусами исполнительных 
надписей далек от совершенства. Хотя отнесение требований о 
взыскании начисленной заработной платы в нотариальную 
юрисдикцию осуществлена с целью упростить и ускорить защиту прав, 
у работников возникают проблемы. Главная из них - сбор документов, 
подтверждающих сумму задолженности. Обращения работника к 
нанимателю о выдаче такого документа, последним, как правило, 
игнорируются. В этом случае работнику остается только одно - 
обращаться в суд в порядке искового производства. Вряд ли такой 
пусть способен обеспечить оперативность защиты его прав.  
При этом хотелось бы обратить внимание на то, что в соответствии 
со ст. 80 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель при 
выплате заработной платы ежемесячно обязан выдавать каждому 
работнику расчетный листок с указанием в нем составных частей 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размеров удержаний из заработной платы, а также общей суммы 
заработной платы, подлежащей выплате. Полагаем, что для 
подтверждения требования о взыскании начисленной, но не 
выплаченной заработной платы, работнику достаточно было бы 
предоставить нотариусу: заявление, копию трудового договора 
(контракта), расчетный листок, расчет задолженности по заработной 
плате, составленный самим работником, выписку из банковского карт-
счета, подтверждающую не поступление денежных средств на 
расчетный счет работника. Основным документов, подтверждающим 
факт начисления нанимателем заработной платы, выступал бы 
расчетный лист. Тем самым работник освобождался бы от 
необходимости обращаться к нанимателю за получением документов.   
Однако следует учесть, что действующее законодательство не 
обязывает нотариуса уведомлять должника о совершении в отношении 
него исполнительной надписи. Должник в рамках нотариального 
производства не обладает и правом принести возражения. 
Следовательно, установленный порядок совершения нотариусами 
исполнительных надписей не полностью учитывает и интересы 
нанимателя - должника. Полагаем, что возложение на нотариуса 
обязанности уведомления должника о совершенной исполнительной 
надписи и наделении нанимателя правом принести в установленный 
законодательством срок возражения, способствовало бы решению и 
этой проблемы. 
Таким образом, законодательство Республики Беларусь, 
регулирующее порядок взыскания начисленной, но не выплаченной 
работнику заработной платы посредством совершения исполнительной 
надписи, требует дальнейшего совершенствования. 
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